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Titel: Entwurf zur Glyptothek in München, Teilgrundriss
Ort: München
Inhalt/Darstellung: Teilgrundriss
Technik: Feder und Tusche auf Papier, grau, braun und rosa laviert
Maße: 62,7 x 98,4 cm
Datierung: 1. Hälfte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
Beschriftungen: oben mitte: "Gebaeude zu Aufstellung von Werken der
Bildhauerkunst. / Grundriss.", unten links: "Erklaerung. a.).
Saeulenhalle. b.). Hauptsaal. c.). Bildersaele. d.). Vorsaal, /
in welchem sich die Eingaenge befinden zu e.) und f.) zwei
Amphytheater um nach / der Natur und nach Gyps zu zeichnen.
Über denselben sind Wohnungen für / einen Aufseher und einen
Thürsteher angebracht, zu welchen man auf der / Treppe g.)
gelangt. h.) Saeulengaenge zu Aufstellung von Werken der
Ver- / zierungskunst, als Vasen, Candelaber, verzierte Capitaele,
Sarcophage u.s.w. / i.) Nebeneingäng für die Schüler der
Zeichenschule und in die darüber be- / findliche Wohnungen, um den
Durchgang durch die Bildersaele zu vermeiden. / k.) Einheizwinkel zu
den Waermeröhren.", unten links: "Inventar G. I S.q.4. 94 No 78 A",
unten rechts: "Bemerkungen. Das Gebaeude ist nach der Vorschrift
des Programms 300 Fuss lang [...]."
Maßstab: bezifferter Maßstab in Fuß
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: NN095
Strukturtyp: Drawing
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